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BolDt 10 pingill
emas, 13 perak,
tujuh gangsa
Oleh Noor Azam Abd Aziz
azam@hmetro.com.my
UNIVERSITI.putraMalaysia(UPM) memenangi10pi-ngatemas,13perakdan
tujuh gangsa sempena
EkspoSainsdanTeknologi2003di
Pusat Dagangan Dunia Putra
(PWTC),KualaLumpur,baru-baru
ini.
Denganjumlahkutipanemasse-
banyaklO pingat, ia melayakkan
universitiberkenaanmunculseba-
gai IPTAyangmendapatpencapa-
iancemerlangdalambidangpenye-
lidikantahunini.
Tempatkeduadiikuti USM de-
nganlapanpingatemas,Mardilima
emas,manakalaUniversitiMalaya,
Universiti KebangsaanMalaysia,
UniversitiTeknologiMalaysiadan
Universiti Teknologi Mara ma-
sing-masingduaemas.
Stable-WinSdnBhd,PusatPenye-
lidikan Perhutanan Malaysia·
(FRIM), InstitutpenyelidikanTek-
nologiNuklear(Mint) dan Stesen
BumiPusatRemoteSensingMalay-
sia (MACRES)masing-masingrne-
menangisatupingatemas.
UPM turutmeraihtempatperta-
BANGGA •••penyelidik UPM meraikan kejayaan mereka bersama pingat masing-masing.
mabagikategoriBoothSpecialDe- nyelidikan,Prof MadyaDr Shawa- "Panel jawatankuasapemilihan
signpadapameranitu denganme- hid Othman,berkatakejayaanber- peringkatUPM membuatpenilaian
nerimatrofidansijilpenghargaan. kenaanmembuktikankemampuan sekalilagiterhadapprojekpenyeli-
Padapenyertaankaliini,universi- universititudalamkerjapenyelidi- dikanyangberjayauntukmewakili
tiberkenaanmenghantar29penye- kan. UPM ke peringkatantarabangsa,"
lidik dan kejayaanitu cukupber- Malah,kejayaanberkenaanada- katanya.
maknadenganpeningkatanjumlah lah kesinambunganpertandingan Pengerusipertandingan,DrWan
pungutanpingatberbanding23pi- yangdiadakansempenaPameran Manshol Wan Zin pula berkata,
ngatpada2002. RekaCiptadanPenyelidikanUPM ciptaanyangmenangmemenuhi
PengarahPusatPengurusanPe- padaJulailalu. kriteriaditetapkansepertikeaslian~------------------
ciptaan,kegunaannyakepadama-
syarakatselainpersembahanketi-
ka pamerandan risalahyangdi-
edarkan.
"Walaupun.hanyasatupenyerta-
an luar negara,ini menunjukkan
pertandingansemakinberkualiti,"
katanyaselepasmajlispenyampa-
ianhadiahdiPusatDaganganDunia
Putra(PWTC). I
